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Jawab SEMUA soalan; semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Tunjukkan bahawa sistem persamaan tak linear
2 10 + 2 + 8 0xl - xl x2
2
x1x2 + xl - 10x2 + 8 = 0
boleh ditulis dalam bentuk masalah titik tetap
2 2
xl + x2 + 8
10
2
xtxi + xl + 8
x2 = g2(x1 , x2) = 10
2 2Buktikan bahawa G = (gl' g2) : D c R ~ R mempunyai
titik tetap unik dalam
(50/100)
(b) Diberikan persamaan pembezaan
y" p(x)y' + q(x)y + rex), a' x ( b
dengan
y(a) = a
y(b) = 8
Dapatkan satukaedah beza terhingga untuk m~salah ini
dengan menggunakan hampiran beza pusat untuk terbitan-
terbitan tersebut.
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Berikan syarat-syarat yang diperlukan supaya matriks tiga
pepenjuru diperolehi dalam kaedah beza terhingga tersebut
mempunyai penyelesaian unik.
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(c) Bincangkan mengenai
(i)
(ii)
(iii)
kaedah kuasa
kaedah Newton untuk menye1esaikan sistem
persamaan tak line~r
kaedah tembak (linear).
(35/100)
2. (a) Buktikan dengan menggunakan
(i) kaedah matriks
(ii) kaedah siri Fourier (Von Neumann's)
bahawa persamaan be.za terhingga
+ (1-6) (u'+ l · - 2u.. + U. 1 .)}. J.,J J.,J J.- ,J
yang menganggar persamaan pembezaan separa
a2 u
ax2
stabi1 apabila r , 2(1=26) bagi 0 , 6 , l.
Buktikan juga bahawa persamaan di atas stabil tak bersya+at
bagil , e , 1.
Petunjuk:
(i)
(ii)
Anggapkan ni1ai-nilai sempadan adalah sifar, nilai-
nilai awal diketahui dan 0 , e , 1
Bagi suatu matriks A £ M
nxn
"';'O?
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nilai-nilai eigen A, As' diberikan oleh rumus
A
s
a + 2v'f)""C sITcos n+1
s ~ 1, ... , n
(b) Diberikan masalah persamaan pembezaan separa
(45/100)
dU a2 u 2 au
at ::::: dX 2 + X dX
dengan syarat awal u(x,t)
syarat sempadan
audX (O,t) 0
u(l,t) °
o ~ x ~ 1, t ? °
2I-x , 0 , x , 1 dan syarat-
Dapatkan suatu persamaan beza terhingga bagi masalah di
atas dengan menggunakan hampiran beza pusat untuk
dU
ax
(45/100 )
(c) Tuliskan teorem k~setaraan Lax.
(l0/100)
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3. (a) Bagi persamaan Poisson
V2 u(X,y) = f(x,y) da1am n
syarat-syarat sempadan u(xtY) diberikan, dan n adalah
suatu segiempatsama dengan jaringan bersaiz h.
Oapatkan suatu skema beza 5 titik bagi persamaan di
atas. Jika n = {(xtY) I -1 , x , 1, -1 , y , I}
f(x,y) 8u(x,y)
u(x,y) = 0 di atas x = ±l
u(x,y) = 80(1-x2) di atas y = ±1
h = 0.5
se1esaikan persamaan.pembezaansepara di atas.
(45/100)
(b) Terangkan bagaimana kita dapat rnenye1esaikan sis tern
persamaan linear ~ = ~ dengan rnenggunakan
(i)
(ii)
(iii)
kaedah Jacobi
kaedah Gauss-Siedel
kaedah SORe
(35/100)
(c) Jika V adalah,nilai eigen bagi matriks lelaran Jacobi
n-1(L + U), dan A adalah ni1ai eigen bagi matriks
lelaran SOR (1 - WO-1L)-1{(1 - w)I + wn-1u},
tunjukkah bahawa
(i) det(vO - L - U) = 0
(ii) det (kD - AwL - wU) = 0 dengan k A + w -1.
(20/100)
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